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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri” 
(Terjemahan Qs. Ar Ra’ad:11) 
 
“sesuatu yang dilandasi dengan rasa sabar dan ikhlas tak kan 
pernah berbuah sakit hati” 
(penulis) 
 
“berbagi harta  tak kan membuat kita miskin, berbagi ilmu tak kan 
membodohkan kita tapi memuliakan kita” 
(penulis) 
 
“ janganlah menyerah pada keadaan tapi rubahlah keadaan itu 
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Lufviana Likku Trimintarum, Program Studi Pendidikan Matematika, 
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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatkan kemandirian 
siswa dalam pembelajaran matematika dengan strategi planning for learning 
based of instruction. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII E SMP N 2 
Sawit yang berjumlah 23 siswa, sedangkan obyek penelitian ini adalah 
peningkatan kemandirian siswa. Data dikumpulkan melalui observasi, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik 
triangulasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan analisis 
interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemandirian siswa yang 
dapat dilihat dari meningkatkan indikator kemandirian siswa: (a) mempelajari 
materi sendiri, sebelum tindakan 8,68% dan setelah tindakan 65,21%  (b) bertanya 
kepada guru dan menjawab pertanyaan guru, sebelum tindakan 21,73% dan 
setelah tindakan 73,91%  (c) siswa menanggapi saat presentasi kelompok, 
sebelum tindakan 13,04% dan setelah tindakan 65,21 %. Kesimpulan penelitian 
ini adalah planning for learning based of instruction mampu meningkatkan 
kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika.   
 
Kata Kunci : planning for learning based of instruction, kemandirian siswa, 
pembelajaran matematika 
